PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN UKURAN PERUSAHAAN

TERHADAP BIAYA EKUITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan 
ukuran perusahaan secara simultan dan secara parsial terhadap biaya ekuitas pada 
perusahaan manufaktur tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 82 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 
yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dan lengkap 
dan yang mempunyai laba positif berturut-turut. Pengumpulan data dilakukan 
dengan purposive sampling. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap 
biaya ekuitas, tetapi pengaruh ini hanya sebagian kecil saja sedangkan sebagian 
lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini 
utang jangka panjang dan laba yang ditahan (Mahanani, 2006). Manajemen laba 
dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap biaya ekuitas. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami (2005) dan 
Mahanani (2006). 
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